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/I沿尽 縫製の技術 製図カ 補正の方法 デザインカ 着想法 無 記入 言十
月日 1 47(54. 7) 22(25. 6) 3( 3. 5) 5( 5. 8) 8( 9. 3) 1 ( 1.2) 86(100) 
自布 2 21 (24. 4) 27(31. 4) 15(17. 4) 5( 5. 8) 6( 6. 9) 12 (13. 9) 86(100) 
コ 3 6( 7. 0) 14(16. 3) 21 (24. 4) 18(20. 9) 13 (15. 1) 14(16. 3) 86(100) 
4 3( 3.5) 7( 8.1) 12 (14. 0) 23(26. 7) 27(31. 4) 14 (16. 3) 86(100) 
ス 5 4( 4. 7) 5( 5. 8) 21 (24. 4) 21 (24. 4) 21 (24. 4) 14(16. 3) 86(100) 
言十 81 75 72 72 75 55 430 
家 1 57(57. 6) 21 (21. 2) 7( 7. 0) 3( 3. 0) 10(10. 1) 1 ( 1.O) 99(100) 
庭 2 21 (21. 2) 34(34. 3) 16 (16. 2) 3( 3. 0) 10 (lo. 1) 15 (15. 2) 99(100) 
コ 3 7( 7. 0) 17(17.2) 32 (32. 3) 8( 8. O) 17(17.2) 18 (18. 2) 99(100) 
4 5( 5.1) 4( 4. 0) 21 (21. 2) 22(22. 2) 28 (28. 3) 19(19. 2) 99(100) 
ス 5 1 ( 1.0) 8( 8. 1) 8( 8.1) 44(44. 4) 19(19. 2) 19(19. 2) 99(100) 




































































































すぐに取り入れる 1( L 2) 0（ー） 1( 0,5) 
一般に取り入れられ 6( 6, 9) 7( 7,1) 13( 7, 0) 
てから
自分に似合うと判断 78(90, 7) 90 (90, 9) 168(90. 8) した時
皆が着るので仕方な 1 ( 1.2) 。（ ー） 1 ( 0. 5) 
流行に興味はない 。（ ー） 2( 2. 0) 2( 1.1) 






















































質問一事ー 項ーーーーーー←一一一一一一一コ一ー一スニ名 服飾コー ス 家庭コー ス 言十
気に入ったものを選べるから良いと思う 41 ( 45. 0) 51 ( 41. 8) 92 ( 43. 2) 
欲しいと思うときすぐ手に入る 26 ( 29. 0) 45 ( 36. 9) 71 ( 33. 3) 
豊富にあっても気に入るものが見つからない 14(15.4) 9 ( 7. 4) 23 ( 10. 8) 
これ穏多く必要ない 3 ( 3. 3) 5 ( 4.1) 8 ( 3. 7) 
無関心 1 ( 1. 0) 1 ( o. 4) 
流行にかたよりすぎている 5 ( 5. ) 11 ( 9.1) 16 ( 7. 5) 
その他 1 ( 1. 0) 1 ( 0. 8) 2 ( 0. 9) 
言十 91 (100 ) 122 (100 ) 213 (100 ) 
表4 既製品の購入選択順 人数（%）
活空 メカー デザイン 色・柄 サイズ 縫 製 材 質 品質表示 その他 無記入 計
1 1 ( 1.2) 50 (58.1) 6( 6. 9) 20 (23. 3) 2( 2.3) 3( 3. 5) （←） 一（）ー 4( 4. 7) 86 (100) 
2 mi 
3( 3. 5) 20 (23. 3) 34 (39. 5) 9(10. 5) 4( 4.7) 1 ( 1.2) 1 ( 1.2) 1 ( 1.2) 13 (15.1) 86 (100) 
3 
飾
3( 3. 5) 5( 5. 8) 20(23. 3) 21 (24. 4) 4( 4. 7) 13 (15.1) 2 ( 2. 3) 一（ー ）18 (20. 9) 86 (108) 
4 11 (12. 8) 2( 2. 3) 3( 3. 5) 9 (10. 5) 15(17.4) 25 (29. 0) 2 ( 2. 3) 一（ー ）19(22.1) 86 (100) 
コ
5 10 (1. 6) 2(23. 3) 5( 5. 8) 6( 6. 9) 19 (22.1) 19 (22.1) 7( 8.1) 一（ ）ー18 (20. 9) 86 (100) 
6 18(20. 9) 一（ー） 1 ( 1.2) 3( 3.5) 21 (24. 4) 7( 8.1) 15(17.4) 一（）ー 21 (24. 4) 86 (100) 
ス
7 19(22.1) 一（ー） 1 ( 1.2) 2 ( 2.3) 3( 3. 5) 一（ ）ー33 (38. 4) 1 ( 1.2) 27(31. 4) 86 (100) 
8 一（ー ） 一（ー ） 一（ ）ー 一（ー ） 1 ( 1.2) 一（ー） 一（ー） 21 (24. 4) 64(75. 9) 86 (100) 
言十 65 79 70 70 69 68 60 23 184 688 
1 3( 3.0) 64 (64. 6) 9( 9.1) 18 (18. 2) 1 ( 1.0) 2( 2. 0) （ ） （ー ） 2( 2.0) 99 (100) 
2 
家
（一） 25 (25. 3) 39 (39. 4) 17(17.2) 5 ( 5.1) 6( 6.1) 1 ( 1.0) （一） 6 ( 6. 0) 99 (108) 
3 7( 7.1) 3( 3. 0) 30 (30. 3) 28 (28. 3) 4( 4.0) 15 (15. 2) 一（一）一（ ）ー 12 (12.1) 99 (100) 
庭
4 8( 8.1) 2( 2. 0) 7( 7.1) 13 (13.1) 15 (15. 2) 41 (41. 4) 一（ー）一（ー ） 13 (13.1) 99 (100) 
コ
5 11 (11.1) 1 ( 1.0) 2( 2. 0) 9 ( 9.1) 33(33. 3) 21 (21. 2) 8( 8.1) （一）14 (14.1) 99 (100) 
6 22(22. 2) 一（ー ） 2( 2. 0) 1 ( 1.0) 20(20. 2) 6 ( 6.1) 33 (33. 3) 一（ ）ー15 (15. 1) 99 (100) 
ス
7 34(34. 3) 一（ ）ー （ ） 1 ( 1.0) 7( 0. 7) （） 36 (36. 4) （一）21 (21. 2) 99 (100) 
8 （一）一（ー） 一（ー ） 一（ー ） 一（） 一（ ）ー （） 34 (34. 3) 65 (65. 7) 99 (100) 










質五王百一一一一三二こ名 服飾コース 家庭コース 計
本物志向で良い現象だと思う 6( 6.8) 10( 9.3) 16( 8. 2)
センスが良くみえてよいことだと思う 8( 9.1) 11 (10. 3) 19( 9.7) 
他のものと比較すると機能的で良い 11 (12. 5) 15 (14. 0) 26(13. 3) 
高級品好みでぜいたくだと思う 18(20. 5) 24(22. 4) 42(21. 5) 
派手に見える 2( 2. 3) 4( 3.7) 6( 3.1) 
悪い趣味だと思う 1 ( 1.1) 2 ( 1.9) 3( 1.5) 
デザイナーの名前を付けて歩いている 8( 9.1) 8( 7.5) 16( 8. 2)ょうでいやだ
業界の商魂に乗せられていると思う 12(13. 6) 15 (14. 0) 27 (13. 8) 
その他 22(25. 0) 18 (16. 8) 40(20. 5) 
言十 88(100 ) 107(100) 195(100 ) 
表6 ブランドものを買った動機多項目回答， 人数（%）
刊訂一一一」こ名 服飾コース 家庭コース 計
自t点に目についたものカfブラン ドもの 31 (33. 3) 40(38. 8) 71 (36. 2)
以前から欲しいものであった 16(17. 2) 15(14. 6) 31 (15. 8)
ある程度の評判を得ているため 9( 9. 7) 10( 9. 7) 19( 9. 7)
人に進められた 3( 3. 2) 1 ( 0.9) 4( 2. 0)
有名だから 一（ ー） 1 ( 0. 9) 1 ( 0. 5)
高額なので良質だろうと思い 一（ 一） 1 ( 0. 9) 1 ( o. 5) 
無 回 答 34(36. 6) 35(34. O) 69(35. 2)

















のことからブランドものは学生の積極的な購 。 20 40 60 80 100% 
入物品ではないと思われる。なお無回答者が 防勿勿勿級協クガ，，，，~
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